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ABSTRACT
Background & objectives: A desirable quality of educational services and training of
responsible human resources are two tasks of the educational system. The current study aimed
to determine the relationship between the quality of educational services and responsibility in
students of Ardabil nursing and midwifery faculty.
Methods: A correlative study was conducted on 329 students of Ardabil nursing and
midwifery faculty, 2017. Data were collected using the SERVQUAL and standard
questionnaires for educational services quality and responsibility, respectively. Data were
analyzed statistically using independent t-test and one-way ANOVA by SPSS-15 software.
Results: The mean age of students was 21±3.06 years. The majority of students were female
(54.7%), mostly studying nursing (32.5%) and in the second year of education (35.8%). The
mean and standard deviation of educational services quality and responsibility scores were
3.07±0.25 and 3.97±0.05, respectively. Pearson correlation coefficient showed a significant
statistical relation between educational services quality score and responsibility (p<0.0001,
r=0.013).
Conclusion: Considering the direct and significant relationship between the quality of
educational services and responsibility, paying attention to these items through improving the
educational services quality and training of responsible studentscan increase the efficacy of
students in clinical environments.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ در ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺷـﻮد، ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣـﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزهدر زﻣﺮ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ آﻣﻮزﺷــﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺿــﻤﻦ . (1)ﮔﯿــﺮد ﻣ ــﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ، 
(. 1،2ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ دارد ) 
ﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد در ﺳـﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿـﺰ 
ﻫﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ؛ وﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺮف ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و در ﮐﻨـﺎر ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﮐﻤﯽ در آﻣ
. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت (3)ﺷﻮد اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
آﻣﻮزﺷ ــﯽ ﺑ ــﺮ ﮐﯿﻔﯿ ــﺖ و اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﺳ ــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
و در اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ، (4)ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ ﺑـﻮده ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ روش
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ 
ﭼﮑﯿﺪه
ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺮ دو از وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﭘـﺬﯾﺮي از دﯾـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﮐﺸﻮر ﻣﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ اردﺑﯿـﻞ اﻧﺠـﺎم 923روي 6931در ﺳﺎل ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﺿﺮﮐﺎر:روش
و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ ﺳـﺮوﮐﻮال ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ
ﻣـﻮرد 51-SSPSاﻓـﺰار ﻧﺮمﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻧﻮا ﺗﺤﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﭘﺬﯾﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. دادهﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺮﺳـﺘﺎري ( ﺑـﻮده و در رﺷـﺘﻪ %45/7اﮐﺜﺮ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن زن ) ﺳﺎل ﺑﻮد. 12±3/60: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
و 3/70±0/52ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ ( ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. %53/8( و ﺳﺎل دوم )%23/5)
داري را ﺑـﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﯽ 3/79±0/50ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
(.=r0/310، p≤1000ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺸﺎن داد )آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮي، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو دار ﻣﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﯽﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﮐـﺎرآﯾﯽ ﭘـﺬﯾﺮ، ﻣـﯽ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸـﮕﺎه و ﺑـﻪ ﺑـﺎرآوردن داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﻣﺤﯿﻂ
Dﭘﺬﯾﺮي، داﻧﺸﺠﻮ، ﺳﺮوﮐﻮالﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: واژه
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323ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ...  ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
و ﻫﻤﮑـﺎران ﻋﻨـﻮان 1. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺳﺎرﺑﻮ(5)ﮐﺮده اﺳﺖ 
ي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻫﺎﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻣﯽ
ﺷـﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﻠـﻮب در ﻣﺤـﯿﻂ (6)
، ﺷـﺎﻣﻞ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت 2داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از دﯾـﺪﮔﺎه ﮐـﻮﺋﯿﻦ 
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺟﻠـﺐ 
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ آن
.(7)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات اﻓﺮاد 
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردي ﺑـﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد آن ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه(8)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
دﻫﻨ ــﺪﮔﺎن ﺧ ــﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷ ــﯽ، ﺑﺎﯾ ــﺪ در ﻗﺒ ــﺎل اراﺋ ــﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨـﺪ 
؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ اﺻـﻠﯽ در ﮐﯿﻔﯿـﺖ (3)
اﺻـﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت از ﻧﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن 
. (8)ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ، در درﺟﻪ اول اﻫﻤﯿـﺖ ﻗـﺮار دارد 
از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ وﻇﯿﻔـﻪ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ، ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻧﯿـﺮوي 
ﭘـﺬﯾﺮ و ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ 
ﭘ ــﺬﯾﺮي در ﻣﯿ ــﺎن ﺑﺎﺷ ــﺪ؛ ﻟ ــﺬا، اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﯿﺖ 
آﻣﻮزان و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ اﻫـﺪاف ﺗﻌﯿـﯿﻦ داﻧﺶ
. اﻧﺠـﺎم (9)ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ، ﻣﻬﺎرت اﺑﺮاز وﺟﻮد در ﻓﺮد 
ﭘـﺬﯾﺮي . ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ (01)دﻫـﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻇﺮﻓﯿـ ــﺖ ﻣﺸـــﺎﻫﺪه و ارزﯾـ ــﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـــﺮد ﻓـــﺮد 
(11)ﭘﺬﯾﺮ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻫـﺎي ﺟﺪﯾـﺪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ و ﺑﻪ ﺧﻠـﻖ ﺷـﯿﻮه 
ﺗﻮان ﺑـﺎ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ(21)اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ارزﯾ ــﺎﺑﯽ ﻣ ــﺪاوم ﻧﺤ ــﻮه اﻧﺠ ــﺎم وﻇ ــﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟ ــﻪ ﺑ ــﻪ 
ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﮕـﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، آﻧﻬﺎ را در ﮐﺎرﺷـﺎن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـ ـﺎت اﻧﺠـ ـﺎم ﺷــﺪه در ﻣــﻮرد . (31)داﺷــﺖ 
ﻣﺤـﺪود ﺑ ـﻪ ﭘـﺬﯾﺮي داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن، ﻋﻤـﺪﺗﺎًﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
داﻧﺸــــﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳــــﺘﺎري ﺑــــﻮده و در ﻣــــﻮرد 
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ﻫـﺎي ﭘـﺬﯾﺮي ﺳـﺎﯾﺮ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن، ﭘـﮋوﻫﺶﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
روي 3اﻧـﺪﮐﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓـﻮﻟﺮ 
ﺳـﺎزي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﻬـﺖ آﻣـﺎده 
ﺑـﺎردار در ﺑﺮاي اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻪ ﻣـﺎدران 
ﭘﺬﯾﺮي را در آﯾﻨﺪه، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ (41)دوران آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧـﺪ 
ﭘـﺬﯾﺮي ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻫﻤﮑـﺎران 4ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘـﺎﺗﻮن 
دﻫﻨﺪه آﮔـﺎﻫﯽ داﻧﺸـﺠﻮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺸﺎن
ي ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد، اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﯿـﺎن ﯾـﺎدﮔﯿﺮي 
ﺑ ـﺎﻟﯿﻨﯽ در دﺳ ــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑ ــﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻋﻤﻠ ــﯽ و ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﯽ 
داﻧﺸﺠﻮ در ارزﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از 
. (51)ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ 
ﺳـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد اﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷـﺪه ﭘﯿـﺪا 
ﭘـﺬﯾﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ دو از ﺟﻤﻠـﻪ اﻫـﺪاف ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ 
ﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن (. از آن ﻣﻬﻤ9،61ﮐﺸﻮر اﺳﺖ )
ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﺮاي ﺧﻠـﻖ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻣﯽ
ﻦ ﻫﺎي ﻣﻄﻠـﻮب از اﻫـﺪاف ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮاي ﺗﻀـﻤﯿ وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﯾـﺪ در دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. (6)ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽ
رﺳـﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﺠﻮ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ 
اي در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻤـﺪه 
ﭘﺬﯾﺮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﯿﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺷﮑﻞ
ﭘـﺬﯾﺮي ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ 
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن، ﻫﺮﯾـﮏ ﺑﺼـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮرد ﺑ
اي ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﻣﺘﻌﺪد دادهﻫﺎﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﭙـﺮدازد، 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن اﺻـﻠﯽ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ 
ﻦ ارزﯾ ـﺎﺑﯽ را ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻬﺘـﺮﯾداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑـﻮده و ﻣـﯽ
درﺑ ـﺎره ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ اراﺋ ـﻪ ﺷـﺪه در 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﯿـﯿﻦ ،(5)داﻧﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﭘـﺬﯾﺮي ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ 
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در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ اردﺑﯿـﻞ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
روش ﮐﺎر
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ ﺷـﻬﺮ 
ﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل اردﺑﯿـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘ
% و 05و ﺑ ــﺎ در ﻧﻈ ــﺮ ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴ ــﺒﺖ =n
ﻧﻔـﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ. ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ 483%، ﺣـﺪود 5ﺧﻄﺎي 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 004ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود اﺣﺘﻤﺎل رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﯿﺮي آﺳﺎن، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ 
ﺗﺤﺼـﯿﻞ آﻧـﺎن در داﻧﺸـﮑﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﺮم از ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري و ﻣﺎﻣــﺎﯾﯽ اردﺑﯿــﻞ ﺳ ــﭙﺮي ﺷــﺪه ﺑــﻮد. 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ 
ﻫﺎ اﻧﺼﺮاف دادﻧﺪ و ﻧﯿـﺰ ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﯾﺎ از اداﻣﻪ ﭘﺮ
ﻫﺎ ﺑـﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ورود آن
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮم ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺎرج 
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮدداري ﺗﻌـﺪادي از ﺷﺪﻧﺪ.
داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن از ﻋــﻮدت ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ و ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷــﺘﻦ 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻮرد 923ﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ، در ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اي ﺣـﺎوي ﺳـﻪ اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، رﺷـﺘﻪ -ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي
ﺳﺎل و دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، و ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، 
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل(، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻨﺠﺶ 
ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ ﺳـﺮوﮐﻮال و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﺑـﻮد. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮔﻮﯾـﻪ 72ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺳـﺮوﮐﻮال ﺷـﺎﻣﻞ 
(، ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ 5ﺗ ـﺎ 1ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪ ﺗﻀـﻤﯿﻦ )ﮔﻮﯾـﻪ5در 
(، 61ﺗـﺎ 11ﻫـﺎي (، ﻫﻤـﺪﻟﯽ )ﮔﻮﯾـﻪ 01ﺗـﺎ 6ﻫﺎي )ﮔﻮﯾﻪ
( و اﺑﻌﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ 32ﺗﺎ 71ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن )ﮔﻮﯾﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ( ﻣـﯽ 72ﺗـﺎ 42ﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس )ﮔﻮﯾﻪ
5ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در ﯾـﮏ ﻃﯿـﻒ ﻟﯿﮑـﺮت ﮔﻮﯾـﻪ
ﺑـﺎ «ﺧﯿﻠـﯽ ﺧـﻮب »ﺗـﺎ 1ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز «ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ»اي از درﺟﻪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﺳـﺖ آوردن ﻧﻤـﺮات 5اﻣﺘﯿﺎز 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻌﯿـﺎر ﮐﯿﻔﯿـﺖ 2و 1ﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﻤﺮات ﮐﻞ ﭘﺮﺳ
5و 4ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﻧﻤـﺮات 3ﺑﺪ، ﻧﻤﺮه 
ﺷـﻮﻧﺪ. اﯾـﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﺳـﻬﺮاﺑﯽ و آﻗﺎﻣﻼﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران و
-91ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )0/19ﺗﺎ 0/8، ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران
(.71
ﭘـﺬﯾﺮي ﻧﯿـﺰ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮي اﻣﯿﻨـﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ﮐـﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﯿـﻞ راﺑﻄـﻪ ﻣﻬـﺎرت زﻧـﺪﮔﯽ و 4931ﺳـﺎل 
ﭘﺬﯾﺮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷـﺎن ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
24ﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾ
ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﻮال در ﻣﻘﯿـﺎس ﺳﻮال ﻣﯽ
ﺗـﺎ 1ﺑـﺎ اﻣﺘﯿـﺎز «ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ﮐـﺎﻣﻼً »اي از درﺟـﻪ 5ﻟﯿﮑﺮت 
ﻗﺮار دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ 5ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز «ﻣﻮاﻓﻘﻢﮐﺎﻣﻼً»
اي اﺳﺖ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮﺿـﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ
3ﺮ از ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺮات ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑـﺎﻻﺗ 3
ﭘـﺬﯾﺮي و دﻫﻨـﺪه وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺸﺎن
ﺗ ــﺮ از آن ﻣﻌ ــﺮف وﺿ ــﻌﯿﺖ ﻧ ــﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳ ــﺖ. ﭘ ــﺎﯾﯿﻦ
ﭘﺬﯾﺮي، ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻧﻈﻢﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ 
ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺳﺎزﻣﺎنداري، وﻇﯿﻔﻪﻤﻨﺪي، اﻣﺎﻧﺖﻧﻗﺎﻧﻮ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮاي آزﻣـﻮن رواﯾـﯽ ﮔﺮاﯾـﯽ ﻣـﯽو ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ﻠﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺳﻮاﻻت از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣ
و 0/68اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 
. (01)ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/19در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺣﯿﻤﯽ، 
ﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از روش
اﻋﺘﺒﺎر ﺻـﻮري و ﻣﺤﺘـﻮا اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺑـﺮاي اﯾـﻦ 
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ 01ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اردﺑﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫـﺎ اﻋﻤـﺎل و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺳﺸﻨﺎﻣﻪﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮ
ي ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﻫـﺎ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
0/37و 0/87ﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
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523ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ...  ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫـﺎ، در ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻞ از ﮔـﺮدآوري داده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ. 
اﻫ ــﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧ ــﻪ ﺑ ــﻮدن اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑ ــﻪ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ و رﺿـﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﺷﻔﺎﻫﯽ از آ
ﻫـﺎي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش51-SSPSاﻓﺰار وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم
آﻣﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ )ﻓﺮاواﻧـﯽ، درﺻـﺪ، ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف 
، ي ﺗـﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ، آﻧـﻮا ﻫـﺎ ﻣﻌﯿﺎر( و اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﯽ )آزﻣـﻮن 
ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ رﮔﺮﺳ ــﯿﻮن و ﺿ ــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳ ــﻮن 
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﻨ ــﺪه در اﯾ ــﻦ ﺳ ــﻨﯽ داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن ﺷ ــﺮﮐﺖ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺳﺎل ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟـﺪول 12±3/60ﮋوﻫﺶ، ﭘ
ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮد اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ1
(، %77/5(، ﻣﺠـــﺮد )%45/7در اﯾـــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ زن )
( ﺑـﻮده و %67/2( و ﺳـﺎﮐﻦ ﺷـﻬﺮ )%65/8ﺧﻮاﺑﮕـﺎﻫﯽ )
درﺻﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 8/9
ﺜﺮﯾ ــﺖ آﻧ ــﺎن در رﺷ ــﺘﻪ رﺷ ــﺘﻪ ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ اﮐ از ﻧﻈ ــﺮ
(، ﻣﻘﻄـ ـﻊ ﺗﺤﺼـ ـﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ %23/5ﭘﺮﺳـ ـﺘﺎري )
( و دوره ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ %53/8(، ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوم )%38/2)
( ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.%19/1)
ﻧﻤـ ــﺮات ﮐﯿﻔﯿـ ــﺖ ﺧـ ــﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـ ــﯽ، ﻣﯿـ ــﺎﻧﮕﯿﻦ 
3/79±0/50ﭘـــ ــﺬﯾﺮي، و ﻣﺴـــ ــﺌﻮﻟﯿﺖ3/70±0/52
ﺧـﺪﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ 
اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﯾـﺎ 
ﭘـﺬﯾﺮي ﻧﯿـﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﻤﻮس و در اﺑﻌـﺎد ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ 
داري و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ آن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ اﻣﺎﻧـﺖ 
(. 1ﺟﺪول ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ري ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﺿ ــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳ ــﻮن ارﺗﺒ ــﺎط آﻣ ــﺎ 
ﻣﻌﻨــﺎداري را ﺑــﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺧــﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷــﯽ و 
،p≤1000ﭘـﺬﯾﺮي داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻧﺸـﺎن داد )ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ آزﻣـﻮن، ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ(. =r0/310
ﭘـﺬﯾﺮي ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺑﻌـﺎد ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ 
ﭘ ــﺬﯾﺮي ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﺴ ــﺘﻘﯿﻢ و ﺗﻤ ــﺎﻣﯽ اﺑﻌ ــﺎد ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﯿﺖ 
(.2)ﺟﺪول ي داﺷﺖﻣﻌﻨﺎدار
ﻫـﺎي ﺗـﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ، ﺑـﯿﻦ اﺳﺎس آزﻣـﻮن ﺑﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي 
دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿ ــﮏ داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن ﺑ ــﻪ ﻏﯿ ــﺮ از ﻣﺘﻐﯿ ــﺮ دوره 
(، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد داﺷـﺖ =p0/590ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )
ﭘـﺬﯾﺮي و (. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ p≤1000)
داري ﺎن، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾ
(.3( )ﺟﺪول p≤1000ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻫﺎﭘﺬﯾﺮي و اﺑﻌﺎد آن. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ1ﺟﺪول 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﭘﺬﯾﺮياﺑﻌﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
2/38±0/12ﺗﻀﻤﯿﻦ3/82±0/32ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
3/35±0/12ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ3/09±0/45ﯾﺮيﭘﺬﻧﻈﻢ
3/79±0/41ﻫﻤﺪﻟﯽ3/19±0/90ﻣﻨﺪيﻗﺎﻧﻮن
4/21±0/23ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن3/39±0/41دارياﻣﺎﻧﺖ
2/81±0/27ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﻤﻮس3/27±0/53ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ
3/70±0/52ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ3/97±0/84ﯾﺎﻓﺘﮕﯽﺳﺎزﻣﺎن
2/89±0/20ﮔﺮاﯾﯽﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
3/79±0/50ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
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7931زﻣﺴﺘﺎن ، ﭼﻬﺎرمﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ                                                                  ﻣ623
ﭘﺬﯾﺮي در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ2ﺟﺪول 
داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽاﺑﻌﺎدﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
P≤10000/68ﺗﻀﻤﯿﻦ
P≤10000/37ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
P≤10000/46ﻫﻤﺪﻟﯽ
P≤10000/88ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
P≤10000/43ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﻤﻮس
P≤10000/12ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
P≤10000/84ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
P≤10000/15ﭘﺬﯾﺮيﻧﻈﻢ
P≤10000/22ﻣﻨﺪيﻗﺎﻧﻮن
P≤10000/55دارياﻣﺎﻧﺖ
P≤10000/81ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ
P≤10000/13ﯾﺎﻓﺘﮕﯽﺳﺎزﻣﺎن
P≤10000/92ﮔﺮاﯾﯽﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
P≤10000/12ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ3ﺟﺪول 
ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داريﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
2/59±0/373/20±0/78941( 54/3)ﻣﺮد P*≤1000=P*0/4003/62±0/773/21±0/27081( 45/7)زنﺟﻨﺲ
3/04±0/173/53±0/8347( 22/5)ﻣﺘﺎﻫﻞ P*≤1000P*≤10003/11±0/673/28±0/52552( 77/5)ﻣﺠﺮدوﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
3/87±0/972/48±0/28701( 23/5)ﭘﺮﺳﺘﺎري
3/79±0/174/70±0/3289( 92/7)اﺗﺎق ﻋﻤﻞ 3/19±0/373/28±0/9218( 42/6)ﯾﯽﻣﺎﻣﺎ P**≤1000P**≤1000
4/90±0/653/30±0/8234( 31/2)ﻓﻮرﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
4/41±0/453/28±0/8734( 31/2)ﮐﺎرداﻧﯽ
3/58±0/673/59±0/17472( 38/2)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ P**≤1000P**≤1000
4/91±0/154/11±0/7621( 3/6)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
3/59±0/273/32±0/2754( 31/6)اول
3/38±0/173/53±0/1739( 82/2)ﺳﻮم 3/09±0/773/84±0/47811( 53/8)دوم P**≤1000P**≤1000
4/20±0/863/47±0/8637( 22/4)ﭼﻬﺎرم
3/55±0/863/78±0/1792( 8/9)ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ P*≤1000=P*0/5903/02±0/973/26±0/97003( 19/1)ﭘﯿﻮﺳﺘﻪدوره
3/78±0/173/18±0/8687( 32/8)روﺳﺘﺎ P*≤1000P*≤10003/96±0/473/98±0/16152( 67/2)ﺷﻬﺮﺳﺎﮐﻦ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
3/23±0/773/32±0/18331( 04/4)ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ
2/09±0/373/67±0/87781( 65/8)ﺧﻮاﺑﮕﺎه P**≤1000P**≤1000
3/75±0/173/41±0/489( 2/8)ايﻣﻨﺰل اﺟﺎره
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر 
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
3/66±0/974/90±0/53003( 19/1)ﺧﯿﺮ P*≤1000P*≤10003/29±0/473/58±0/5792( 8/9)ﺑﻠﻪ
آزﻣﻮن آﻧﻮا**آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ*
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723ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ...  ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖوﺗﻀﻤﯿﻦ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﻤﻮس()ﺑﯿﻦﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ.4ﺟﺪول 
ﺑﺎ روش ورود ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﺮﺣﻠﻪ ايداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
F2RRﺑﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶروش
ﺿﺮاﯾﺐ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه
ﺿﺮاﯾﺐ 
PTاﺳﺘﺎﻧﺪارد
ateBE.S
ورود
0/1001/7560/350/1600/01121/430/9280/119ﺗﻀﻤﯿﻦ
0/1001/8650/3210/3410/50131/830/8070/248ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
0/1000/8030/1530/7010/41321/830/5350/237ﻫﻤﺪﻟﯽ
0/1002/3961/1020/3620/42561/360/0580/229ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
0/4402/2200/1520/3310/33251/240/1410/673ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
0/1002/4640/7820/5910/56341/410/8010/223ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
0/1002/2301/1020/3620/4252/590/1650/947ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎنايﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺷـﻮد، ﻃﺒـﻖ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﯽ 4ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟـﺪول ﻫﻤﺎن
ﭘـﺬﯾﺮي از روي ﺑﯿﻨـﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﯿﺶ
ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻮد. ﺑﻌـﺪ اﺑﻌـﺎد ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ
، ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 0/24ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺘﺎي 
، ﺑﻌـﺪ 0/12، ﺑﻌﺪ ﻫﻤـﺪﻟﯽ ﺑـﺎ ﺿـﺮﯾﺐ ﺑﺘـﺎي 0/83ﺑﺘﺎي 
و ﺑﻌﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑـﺎ 0/16ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺘﺎي 
ﭘــﺬﯾﺮي ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ 0/91ﺿــﺮﯾﺐ ﺑﺘــﺎي 
2Rﯾﺒﻨـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘـﺪار داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﭘـﯿﺶ 
ﭘـﺬﯾﺮي ﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖدر75ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺳـﻂ اﺑﻌـﺎد ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ 
اي ﻧﯿـﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷﻮد.ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﯿﻨـﯽ ﭘﯿﺶﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎندر ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ
زﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷـﺪه در داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ آﻣﻮ
اردﺑﯿﻞ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و رو ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران، ﻋﻨـﺎﯾﺘﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران و 
(. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘـﺎﯾﺞ 3،02،12ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺠﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽ
ن، ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﮑـﺎران و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻗﺎﻣﯿﺮزاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎرا
ﺣﯿ ــﺪري و ﻫﻤﮑ ــﺎران، ﮐﯿﻔﯿ ــﺖ ﺧ ــﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷ ــﯽ را 
(. 61،22،32ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ) ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻫﺎي ﻣﺘﻀﺎد در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت در داﻧﺸـﮕﺎه 
ي ﻋﻠﻤ ــﯽ اﺳ ــﺎﺗﯿﺪ و ﻫ ــﺎاﻣﮑﺎﻧ ــﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑ ــﯽ، ﺗﻮاﻧﻤﻨ ــﺪي 
د ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در اﻓﺮا
از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ 
اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ 
(32)اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﺘﺎري و ﻫﻤﮑـﺎران 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. اﻟﺒﺘﻪ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﯾـﺎدي 
ﺷﮑﺎف ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
ﻫـﺎ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ﻫﺎ، ﯾﺎﻓﺘﻪداده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از آن
ﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌ  ـﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻣـﺜﻼً ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣـﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺧﻮاﺟ ــﻪ، ﯾﺎﺳ ــﺒﻼﻏﯽ ﺷ ــﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑ ــﺎران و زارﻋ ــﯽ و 
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷـﮑﺎف در ﺑﻌـﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﺴـﻮس 
)ﺑﻌـﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﯾـﺎ ﻣﻠﻤـﻮس( و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ آن در اﺑﻌـﺎد 
اﻣـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،(42-62ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﻮد ) 
ﻋﻠﯿﺸـﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران و ﻧﺠﻔـﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران، ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺑﻌﺪ 
ﺗـﻮان ﺑـﺪﯾﻦ (. اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ را ﻣـﯽ 02،12اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑـﻮد ) 
ﺻـﻮرت ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻓﻀـﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ داﻧﺸـﮑﺪه، 
ﻫـﺎ و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤـﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﻼس
ﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺒـﻮده ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﺪ ﻗ
و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ 
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. اﻣـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﺑﻌـﺪ 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﯾﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از 
ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧـﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﺷﯿﻮه
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7931زﻣﺴﺘﺎن ، ﭼﻬﺎرمﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ                                                                  ﻣ823
ت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮑﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀـﺎ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﯽﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪدر ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻀﺎي 
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﻗﺪﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓـﺎﻫﯽ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺗﻔـﺎوت 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻦ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﻮد و از اﯾدﯾﺪه ﻣﯽ
ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ ﺑﺮﺗـﺮي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸـﮕﺎه 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘـﺬﯾﺮي داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﻗـﺮار داﺷـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ 
ﭘـﺬﯾﺮي ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺣﯿﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
. (01)داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ 
از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ )در ﮐﻞ 
ﭘﺬﯾﺮي ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد آن( و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
داري وﺟ ــﻮد داﺷ ــﺖ، ﺑ ــﺪﯾﻦ ﺻ ــﻮرت ﮐ ــﻪ و ﻣﻌﻨ ــﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را در ﺳـﻄﺢ 
ﭘ ــﺬﯾﺮي ﺑ ــﺎﻻﺗﺮي ارزﯾ ــﺎﺑﯽ ﮐ ــﺮده ﺑﻮدﻧ ــﺪ، ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ 
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺮﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ 
ﺗــ ــﺮ ﺑــ ــﻮد، داﻧﺸــ ــﺠﻮﯾﺎن از ﭘﺰﺷــ ــﮑﯽ ﻣﻄﻠــ ــﻮب 
ﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ. در ﮐـﻞ، ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔـﺖ داﻧﺸـﮕﺎه 
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در وﺿـﻊ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ، از 
ﮐـﺮدن ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي ﻓﺮاﮔﯿـﺮي ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ
اي و ﺗﻘﻮﯾـﺖ روﺣﯿـﻪ ﻫـﺎي ﺣﺮﻓـﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺﻣﻬﺎرت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻣﮑـﺎن 
ﭘ ــﺬﯾﺮي را ﻧﯿ ــﺰ در ﺣﯿ ــﻪ ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﯿﺖرﺷ ــﺪ ﻋﻠﻤ ــﯽ، رو
ﮐﻨﻨﺪ.داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﻫــﺎ ﻧﺸــﺎن داد ﮐــﻪ در ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎي ﯾﺎﻓﺘــﻪ 
دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ، 
ﺑـﻪ ﺟـﺰ در ﻣـﻮرد ﻣﺘﻐﯿـﺮ دوره ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، در ﺗﻤـﺎﻣﯽ 
داري داﺷﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽﮔﺮوه
ﺸ ــﺠﻮﯾﺎن اﺳ ــﺎس ﻣﻘﻄ ــﻊ ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ، داﻧ داد ﮐ ــﻪ ﺑ ــﺮ 
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ را 
داﺷﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷـﺎﯾﺪ رﯾﺸـﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ داﺷـﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﺜـﺮ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ اوﻟـﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﻫ ــﺎ از ﺗﺤﺼ ــﯿﻞ در داﻧﺸ ــﮕﺎه را داﺷ ــﺘﻪ و اﻧﺘﻈ ــﺎر آن 
اي ﯿﻼت ﻣﺪرﺳـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺗﺤﺼ ـ
ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت 
ﺑﯿﻨﻨﺪ. اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه را در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﺟﻪ در داﻧﺸـﮕﺎه آزاد 
، ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷﮑﺎف ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ، 
ﯾﻦ آن ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘــﺮي و ﮐﻤﺘــﺮ
دﯾﮕﺮ، . اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (42)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻮد 
ي ﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران و زارﻋـﯽ و ﻫﺎاز ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﻣﻘﻄـﻊ 
ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ، ﻧﻤ ــﺮه ﮐﯿﻔﯿ ــﺖ ﺧ ــﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷ ــﯽ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ 
(. 62،02رﻓﺖ )ﻣﯽ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻧﻤﺮه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در دو ﺑﺮ
داري را ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد. ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
ﺘﺎري و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻤـﺮه ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺟـﻨﺲ، رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، ﺑـﻮﻣﯽ و 
ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن و ﺷـﺎﻏﻞ و ﻏﯿﺮﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻮدن، ﺗﻔـﺎوت 
. (32)داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از 
ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻘﻄـﻊ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ﺑـﺎﻻ 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﭘـﺎﺋﯿﻦ 
. از ﻟﺤـﺎظ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮي را داﺷﺘﻨﺪﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ي ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﺗﺎق ﻋﻤﻞ، ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ ﻫﺎﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮرﯾﺖ
ﻫ ــﺎي و ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ﺑ ــﻮد. ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن دوره 
ﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره
ﺑﻪ ﮐﺎر داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ اﺷـﺘﻐﺎل داﺷـﺘﻨﺪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ 
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖداﻧﺸﺠﻮ
ﭘﺬﯾﺮي در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻤـﺎﯾﻼت ﻓـﺮد 
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، ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان (72)ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﯽﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ 
ﺗﺠﺎرب ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﮐـﺎر 
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐـﺎري، داراي 
ﭘ ـﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺣـﺲ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻫﻤﮑـﺎران ﭘﻨـﺎه و دانداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺰ
، ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﻫـﺎي ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دو ﺟﻨﺲ، ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻤـﯽ در . در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﺣﯿ (82)داري را ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﯽ
ﭘـﺬﯾﺮي ﺑـﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن، ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ 
دار ﻧﺒﻮده، وﻟـﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﻨﯽ
اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑﺮﺣﺴـﺐ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و ﺳـﺎل ورود 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﻮرﺳـﯿﻔﯽ و (01)دار دﯾ ـﺪه ﺷـﺪ ﻣﻌﻨـﯽ
ﻧﯿــﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ، ﻣﯿــﺰان ﻫﻤﮑــﺎران
ﭘ ــﺬﯾﺮي در داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘ ــﺮ ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ از ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﯿﺖ
. (92)داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ 
ﮔﯿـ ــﺮي آﺳـ ــﺎن و ﭘﺮﺳﺸـ ــﻨﺎﻣﻪ ﺑـ ــﻮد، روش ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﯾﺶ دﻗـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽﭘ
ﮔﯿـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ و ﺑـﺎ ﻮﻧﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ را ﺑﻪ روش ﻧﻤ
ﻫـﺎي ﮐﯿﻔـﯽ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و روش
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻨﻬـﺎ روي داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮑﺪه ﺿﻤﻨﺎً
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اردﺑﯿـﻞ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﻟـﺬا 
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ 
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.ﻫﺎاﺳﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ
ﮔﯿﺮيﯿﺠﻪﻧﺘ
ﭘــﺬﯾﺮي داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸــﮑﺪه اﮔﺮﭼــﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اردﺑﯿﻞ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺳـﻄﺢ 
ﺑﺎﻻﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﻪ 
وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ و 
رﻓﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗـﺮار ﻧﺪاﺷـﺖ 
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽ
دار ﺑـﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ
رﯾـﺰي و اﺗﺨـﺎذ ﭘﺬﯾﺮي داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ 
ﭘ ــﺬﯾﺮي ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫ ــﺎ، ﻣ ــﯽ داﻧﺸ ــﮕﺎه
اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﭘﯽ د
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﻣﺼـﻮب داﻧﺸـﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ 
ﭘﺰﺷــــﮑﯽ اردﺑﯿــــﻞ ﺑــــﺎ ﮐــــﺪ اﺧــــﻼق ﻋﻠــــﻮم
ﺑﺎﺷــــــﺪ.ﻣــــــﯽ401.6931.CER.SMURA.RI
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